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本邦河川の化事的研究
間山鳥取騒下の水質に就て
Fト
本邦洞川のft接的研究の一部さして行つ允岡
1鳥取爾蘇7下の水質調査の結果巳ついて成績の
撫贋を報告する。
調査舗所は第1聞に示す週り岡山廊下では吉
井川旭川雨水系に各2簡所、高架川水系tエ4
箇所の計 8 箇所~選定じ‘ J鳥取蘇下では千代川
3R市中川雨水系に各2箇所、日野川水系に1個所
の外、岩美鱗山の影響ぞ受ける小田川、及び:x.
ILφ安時l岩より流下する阿嫡陀川、湖山池及び
東郷池の計9儲所を選ん克也各損所からの耕水
惜最寄の地方事務所・耕地出張所等の置助ぞ得
て、昭和ZllF8月より揃1年閉じ瓦ワτ水質ーの
化撃的調査や櫨喧した4
第1表は 6-12回の分析の卒均植を示したも
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のであっτ、最下段には我閣の代表的ながi氷の
ーさしで信濃川の水質ぞ比較参考のために掲け
た0 ・
石灰 (CI¥O)、最高は海水ゆ混入する東郷地
(1R)で50.4ppm、衣位は鏑山の影響t二固め
0&804ぞ熔存する小田川(めの 27.:Jppmであ
る司高架川水系の各戸iJ)1(5南町じ石灰が多い
のは流域に庚大な石灰岩地帯を有する矯?あっ
て、同水系中石灰含量の最も高いのは成羽川の
支流帝樽川である司之に封じ花嵐岩ぞ主水源てま
する旭川!・吉井川上流書官・八東)11・千代川・竹
田}I・日野HI等;は石灰含量が少い。
書土(MgO)、凡てのがf川に於てOaO>MgOで
あるにも拘ら令、束郷池(13)及び湖山池(12)iこ
於ては逝じなつでゐる司之は海水の影響そ受け
てゐるからであるoMgO含量の最大は束縛池の
163.0ppm }1J"e'は小田JlIσ)の4.3ppmが最も高
い司儲O含量の多い高葉川水系の諸ilJ)I 1(5-8) 
は対gO含量も多く、花掬岩を水源ざする吉井
川旭川の主流部、竹田川等は忌も低いa
曹遺〈鴻き0)，最高は東郷池の1，~6.8ppm 11で
は小田JII(りの 22.<や'pmであり、最低は吉井川
(1)の 6.5ppmであるρ 雨鱗下の河水中の Na"O
含量そ比較すれば鳥取蘇功方が向山鯨よりも高
い傾向がある9 この原因さしては地質温泉的影
響等も考べられる.が、北西より吹きつける季節
風じ上って日本海の腫分が陸地lこ撞ばれる影響
も考へねばなるまい。
方01l.(lC20)、海水の混入する東耕地の 25.93
ppm，糊山地の 7.66ppm令別ミして正常なib1川
CJ!1祭研究 .38~ 祭主規 22-21)頁 19(8) 
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l'は大山の安山岩~7k源さする阿煩陀1 1 1(1めの
1.91ppmが最高であるq 之は阿蘇の白JlI、(1)君
島の則府川仰漫聞の湯川同等のK20含量に駐
停れば遠ぐ反ばなh吋アれrも、兎lユ角地質年代
の新li1t、安山岩カ1ら溶出する K占O量の多いこ
~~示してゐòa ~g爾陀川に次いで高いのはや
はり大山に聞係のある日野川(17)小鴨川I(15) 
民ぴ高舞川水系φ小田)11(7)であるq 之に針し
.τK，O含竜町最も低いのは花燭岩を主水源さ
する釦1の O.87tPm、千代川め1¥.9年pm等であ
る。併し信漫)1(4)利根川町等に比駁すれば雨膝
下の加里含量は綿程的に低い。
決酸〈全ア川崎9Oe')、瞬時梁JlI支流
d咽川(J)' の 19~ppm 最低ぽ小田川ゅうの 0.5
ppmである。 OaOの揚合さ同様に高架川水系の
各細川にアルカリ度が高~)，之は流域に虞〈分
布する石炭宕φ影響や受けた錫であるq 小田川
(V)が書官じ〈低いのは鎖山痩水の酸性の錫で
あり、東郷池・湖山池tこ他の成分程に多〈ない
のは海水中のOOe含量が多4ないかちである司
硫酸(803)、最高以来癖池の'173.2pp.凪河川
では小国円1(-9)_(の97.2ppmであり、最低は旭川
のt1.3ppmである。週常の河川l乙於ては 001白〉
80sであるげれrも小田JlI(9)は岩美鏑山の強
い陳酸酸性慶水の膨響~受けて極端に迦を示し
てゐる。其他の大多童文の河川は2ppm内外さ言
う組めて低い傾向会示し信温川の字分に建する
も仰がない3
艶素(01)、最高は東郷池の1，41:3.5ppm衣位は
糊山池の 238.金ppmであるeこの含量から計算
:すれば束郡池t二は1年簡を卒均トて7%'鯨の海
水が混入し湖山池には1%鯨が混入bてゐるわ
けtc.あるaCl含量の最低ぞ示したのは高梁川
〈めの'3.3ppmであるoNs20の場合さ同様に01
も山陽側のがI水に低4山陰側に高いo@lJ.，前者
が 3.8-4._'8ppmや示すに針し;後者の山陰側河
川肱5.s.....12.4ppmさなっτゐる。
.瑳酸 (8iO雪h阿婿陀川の 31.7p仰が最高で
あるのにe劃/V.最低は東榔池の 12♂p.血であ
る司脚J嬬陀川にヨえいで高いのは同じく大山にSfJ
4飛を有する小鴨川及び日昏川である、3 之にょっ
τ見れば犬山からは阿蘇・霧島火山脈tりさ同様
じ~20 及びSiO~ の雨成分'1>'多量 tニ湾出じでゐ
るこさが判るる東榔池及び湖山池}こ少いめは潟
水中に 8iO~ 含量が少いこささ、海水ó) 髭響-å>
受けて SiO;含量が却って低下するこSも考へ
られる。
錨 (Fe208)..酸性ßt慮ぞ呈する小田川(9~の
5. 53ppmが最も高し其他@ものはi人02-Q.8Q
ppmの少量でtある。
焼酸(P2O~)、JtPl摘陀川及び東勢部地のO.04，ppm
が長高で、東郷地及び湖山地共l二夏ヨ~H二 PjQ島
含量が高いb 他のがI川はO.凶~O.O~p'pPlの少量
を示した司
I 硝酸態蜜棄、(.j.QB-0.33ppmでよ東郷池・湖
山池・小田)11(7)及び成羽川が寓ぃ。
議費残澄、 i毎~の混入する東郷池の 2，878.7
ppm'.湖山池の 546.7tpm，及び鏑山の影響ぞ受
'0'ーら小田川(9)の23υ.Oppm等の特蘇な水ぞ除
外して、正常な河川のウi二ついて見れば大山に
属す5向嬬陀川の 88.bppm.高架川支流小田川
~7) の83.6ppm が最も高い。この丙納者は年代
の新f..，，，、火山岩、後者は石灰岩地帯ぞ流下する
鏡溶存成分が多〈なりたのである9之に反して
最低を示したのは花筒岩そ主水源さする吉井:)1
の50.7ppm.旭川の 54.6pPIIl等である司
浮埠物、小田)11(9)は鏑山の影響ぞ受けτ毎
回浮指物が多っか-y'fこ抄れども、其他の吉井}l(・
旭川l・高梁川・千代川等の諸水系は浮湯併が甚
7さ少々 がI水が情置であるこさを示してゐる。
7k素イ才シ揖度(pH)、小田-，n(9)の4.6が最
低で、高架)I¥(りの7.4が最高であるq 小田川は
.錨山鹿71<.中φ硫酸根のため酸性ぞ示し員接之ぞ
引用する本田は被害が蘇著である。高梁川水系
の諸河)1白~めは石灰岩の影響ぞ受けてー何れ
も弱いアルカリ性会示しτゐるq
全世界河川ごの比較J第2棄は Clar民の表
気法的に従って溶存無機成分の組成身元で示し
たものであって、 Cll.l'keの計算した全世界河川
の卒均水質をち比較参考の混じ掲けに。
東耕池(13)、糊山池(1~)~ 1]¥即lI(9)等の特
殊な水を別志して、正常ながJ水のみについて血
較しで見れば、説園の何J.kの特質がよ〈窺tされ
る司自PちCa及びOOsは高梁川水系(5崎町込外
は世界洞川の卒均より著し〈低〈、地i二8iO~ の
%は甚1:高い。この艶は本邦の河川に共遁する
特質であるが、其他爾息長の河川は NI1.ct等が
(~4) - 24ー
， 
， 
第 2表全世界洞川さの比I 較
〈榊吉正機成分の献を百分率切η
即時按|ωrMg I ~a I K I NH41州帆 ICl I NOsI P04 ISi021 Fe2 os 針|鴇
. I 1110~d J匹.7;'111猶.131 2猶.3209H.1424gE.tOBg6.4a896.7725匹.84 ，0g匹.0429gH.2-90EH.40100gH.0043.C 
間 21 11.9PI 3.801 9.951 1.8]1 0.10124.71111.ゐ 7.641 1.421 0.0;1 2.i 4.1 1・G21100.00ω.3
3 1 9.951 3.391 127281 1.571 0.131 25'.931 3.471 9.391 0.771 0.031 3宮.921 0.171100.001 46.0 
山
4112.341 3.85110.651 1.701 o.07ill9.4al 4.4sl 8.向 1.391 0.62127.371 0.1311∞.001 51.割
5 I 14.691 3.4ろ 8.571 1.521 0.06138.101 ，.1q! 6.431 1.141 0.02122.741 0.131100.∞ 61.6 
6117.231 3.281 8.291 1.621 0.04188.971 2.811 6.851 1.671 0.02)2'1.051 .0.171100.001 67.61 
勝 7116.24・3.601 8.141 1.531 0.05136.8(1  7.UI 6.t301 1.181 0.021 18.171 0.03110η.001 711~7 
8 1 6.801 8.';:31 '" • 93 1.5日仏0539.084.時 5.791 o.671 O.()120.621 0.1011∞.091 6.1.7 
9 1 0.021 1. ]31 8.411 0.71;1 0.081 0.361 6σ.081 6.3!l1 0.3い 0.011 9.円1 2.851100.001 19".~ 
鳥 101 10.341 3.9.:1 12~I.m 1.851 0.071 27.5】 4.83112.091 0.8GI 0.0312;).541 0.0711∞.001 49.1 
11 1 9.1:31 3.151 12.341 1.591 0.05125.781 6.03111.321 1.091 0.O~12S.341 o.lpll∞.α11 49.3 
121 i.!l 1 3.821 28・791 ].ぬ 0.011R!2ol 7.84149・651 0.22 仏011 2.66 山肌01 !179.e 
取 131 1.391 3.F31 29.871 1.151 0.011 0.801 8.00154.411 o.Oiil 01 0.481 0.0]1100.001 2597.9 
]4 1 7.1'，1 2.751 l'T.4fil 1.691 o.ool 19.201 3.561 1't.2"，j 0.761 0.031 'So.oll 0.021100.001 52.3 
]61 7.54j 3.0(112.091 1.751 0.0"，123.011 2.63¥11.521 0.631 0.01137.131 0.6f>1100.00l 62.1 
燥 161 6.741 :1.111 11.191 2.伺 0.05120.571 2.741 12・1，01O.sq. 0.071 40.ιo.omoo.ool 78.4 
E'1 1 7.4 1 3.291 11.721 1.961 0.051 22.221 3.2~1 12.56'1 0.!l81 0.03136.3;>1 0.14110u.001 60.3 
く信小濃千1平1手bI11. ó7~ 3.471 9.221 1.601 0.131 ~1. 2RI17、 581 7.691 1. 711' 0.071 24.251 el. 431∞.001 70.0 
量川生!fの世界平河均 20・ 3.4，1 6.791 1・121 . -1 3ó.1511~ ・ 141 5.681 0.9: 1 -ll1.C7/ 2.751100.00 一
(FeAI).，03 
多<-r、 804の少い傾向が認められる。
鈎lま無機成分の締含有量.:e現す蹴度l二就て特
に注目される艶は花椅岩佐主水源さする吉井
JiI・旭，I(・千代川等の諸水系0)蹴度が婦に低い
こさで、#のこさは花筒岩から溶出する無機鞭
類の極めて少いこさる物語ってゐる。
倫tま第2聞は成蹟の日・・部を図示したものであ
ヴて、太山を中心さする阿摘陀)I(・小鴨川・日
野川t二誼酸及び加里の含有量が高〈、高梁川水
系の諸河川にアルカリ度 (OaC03)の高小こさ
を示Lである司併し雨膝下の河川会全種的日見
れば世界河川の卒均値に地して献度・アル力リ
度が少し珪酸が比較的豊富であるq
終tこ臨み多大の御指導必賜った東大農製部敬
授盟入松三郎博士並にこの調査や御援助下さう
た雨懸賞局の諸氏に厚く謝意ぞ表すq
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第 2圃
岡山鳥取蝿内諸河川の誠度、金アルカ
リ車、珪酸、及び加里含量の比較
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